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ѱȒr暗ジsAC. J. ÁnAΙʺ On Myself, and Other, Less Important Subjects kμľ\d
7ɸǴりˬジǭ̱ʍƍ8liM印˟r˕ĲAƓwʼrǠヘkK%ÁsĮGnh̯ȇ
ohijrɸǴ¹¥̣҅^dAɤrみŋそ˚&ŝŋǌǦr~n7ǭ̱^8l
iMひȚジ̇・hAliMKʒrユĮӞジ印˟ʍΜ^%でò̢ksAɸǴ¹
¥oŭ^案とコɵ^%でロ̢ksAɸǴりˬジǭ̱ʍƍṛ҅^%でɈ̢k
sAɸǴりˬジǭ̱ʍƍnɸǴ¹¥oŭ̶案とĴǕ^Xlɵ %^

Abstract
The purpose of this paper is to consider a position called the "egocentric presentism" that C. J. Hare 
develops in his book On Myself, and Other, Less Important Subjects. This is a sort of solipsistic 
position according to which only my perceptual / sensory experience has a monadic property of "being 
present." Hare defends this position on the ground that it enables us to see why the self-bias in our 
preference is not irrational. In Section 1, I present the problem concerning the self-bias. In Section 2, 
I explain the egocentric presentism. In Section 3, I show that egocentric presentism solves the problem 
of the self-bias. 
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ķŏʍƍジȃҴʍƍ̱コl^tA̯ȇoŭ\jAáĝrM“ǨҶn̈印hlɜ
̶%

(1)ĮGsAīĻ1̯ȇ^zRkK

XXksA7i8k7ķŏr͆ӈnしi8åѹ^Xll^%XrǨҶoO
ijAvlniP“̄Ļ̯ȇ^PsĀĻルrķƹr・lӈr~ogjǕクZ
%(1)sР˸˓ジ“ǨҶkKAɤlざ˸rƹオƸѐ\“i%
òўAvlsķƹr・lӈr~“_Aʼ rķƹnぱo̍]PƂoPV%h}A
ɸǴrķƹoそ\jA］~異N%dlNm“ыビʍƍʇkKgjAáĝr
M“åѹoOijAĮGs~“Aɸ˵oёgd̯ȇhlɜ̶%

(2)ざrXl^zjnビ\i“tAĮGsƹオnɸ˵ざʇo̍]Xl̯ȇ
                                                   
1 Ás7ưてɮだ(maximal state of affairs)8liMǮ違ɑgjinAѱȒks7̄Ļ8kフò^
% 
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^
XXkЬǭZji¹¥sAɸ˵rķƹr~ƂoPVM“Aưへ“ɸǴりˬ
ジķŏʍƍrrks“i%ざ˸rķƹȓ引oid˝k͆Ȟジ“̯ȇ^AěǛ“
ɸǴりˬジķŏʍƍrrkK%áĝrM“+¥ȓNM%˸ ч A l˸ч B rM
fAi_Pnȟ案ーVXlПV“il^%ĢNjAmfnȟ案ーVd
l\jAƹオoŭ\j・lӈAiP“安oOijé““il\M%\K“d
n A kKtAB nȟ案ーV̄Ļ̯ȇ^eM%XrMoAざrXl^zjn
ビ\i“tAƹオnɸ˵ざʇo̍]̄Ļ̯ȇ^vlAěǛ“ɸǴりˬジ
ķŏʍƍʇlǲx%
ěǛ“ɸǴりˬジķŏʍƍʇr̯ȇsAвȞҶ“rks“i%Ó+ÓãけːŜʇ
nAÚiXlkKlみ“nʔøXlɡ“irsAвȞҶ“̯ȇrづЬ
ӑkKM%òўA(2)o［gd̯ȇsAҶ͂ジoȞҶジ“ȖèʇkKgjン
rkKMoɜN%
Р˸˓ジ“(1)lAěǛ“˸˓¹¥Ь^(2)rŬosË­ÀnけȾ^%Р˸˓ジ
oǤ“tAA }ds B nȟ案ーVロhr̄ĻohijAmfP̯ȇ^ȞҶ
ジ“Ҷ意s“i%òўA˸˓ジoǤrkKtAh}ʼXo7ɤkKXl8liM
ɮ：ョ~ȥrkKtAXrロhr̯なɧsポビks“i%XrË­À̣҅^
Xlsģ϶eMP%\ʼMkK“tA(1)l(2)rŬosAiP“ŭǃn̈印h
eMP%ÁsáĝrM“¯+¨ҤǾ^%

イӟ/HarmonyM¯+¨DěǛ“ɸǴりˬジķŏʍƍʇnAɸ˵rƹ\~nˆ“iˣƨ
̯ȇ^lRsihkKAʼ rXlogjひoīĻ
̯ȇ^2

7ひo.̯ȇ^8lsA7ĠPolgj8i̯ȇ^rks“iAliMXlåѹ
^%ȟ案+¥ksAA s A olgjīĻ̯ȇ\AB s B olgjīĻ̯
ȇ^%イӟ¯+¨otAA nAB nȟ案ーV̄Ļ̯ȇ^lRAʼrXlo
gjAひo7ķr͆ӈrしīĻ8l\jAʼr̄Ļ̯ȇ\ji%
òǤ\dlXAイӟ¯+¨ҤǾ^Xlsвģ϶kKMoɜ̶%liMr
 A olgjīĻsAB olgjīĻlЛzjAķr͆ӈnしīĻks“
iPkK%iPo\jAイӟ¯+¨ҤǾ^XlnkReMP%

" âČxTuyÙoh³r]ăÜ
Ásイӟ¯+¨oそ\jAɈhr案とƜWji%でòr案とsAȩƛ案とlǲt
rkK%\イӟ¯+¨n̋\i“tAざ˸rķƹks“TAɤɸ˵rķƹn
̄Ļ̴ぜrġまo］遺“Ź異“^XlohijA̋ヒĞ\jTȩƛnШ遺l“%
\P\A“onɤrぜǦAざ˸lsé“Aュѐ“rl^reMP%
でロr案とsAòБĞ案とkK%イӟ¯+¨n̋\i“tAɤɸ˵eVks“TA
iP“ěǛ“ɸǴりˬジķŏʍƍʇAɸ˵rķ̯ȇ^XlogjīĻ
̯ȇ^AliMXlɵZqt““i%ȟ案+¥oOijAɤsɤolgj
īĻ̯ȇ^\AK“dsK“dolgjīĻ̯ȇ^%\ɤr̯ȇ
                                                   
2 Hare (2009), p. 2. 
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^̄ĻnAķr͆ӈrしīĻkK“tAK“dsķr͆ӈrˆ“īĻ
̯ȇ\jiXll“%ɤlK“dnmfAɸǴりˬジ“̯ȇoOijA
īĻ̯ȇ^Xlsвģ϶oɜN%
でɈr案とsAŪǧвģ϶“ɸǴりˬʍƍジ̯ȇr案とkK%ɤnュクr˸ч/Ъѣ
ˋMƂoPVXllAɤnɤɸ˵ƂoPVXlsihポ]ks“i%áĝrɮ
ӑȓNM%˸ ч A l˸ч B ri_Pòўnȟ案ーVXlo“gji%mf
nȟ案ーVdl\jAƹオoŭ\jiP“安oOijé““i%ɤsɸшn A
l B rmfPkKXlsみgjirenAƅĚ̿ɾoAʼrmfkKP
ŋNji“i%XrlRA7A nȟ案ーV8liMˡћ異Ndl\jAɤsȊ
фkвȊk“i%A nɤkK˟ȞlAB nɤkK˟ȞrAロhrンɻӞジģ϶̇
nľPd}}kKPkK%XrlRɤsAB nɤkKXlѩ%\P\X
sAイӟ¯+¨rЎӑl“%liMrAA nɤkKXllAB nɤkKXloそ
ē^Aé“gd̄ĻsけȾ\“iPe%けȾ^rsAA nȟ案ーV̄ĻAvl
hr~kK%
ɳ̢ksAイӟ¯+¨ҤǾ^dAXɈhr案と̣҅^M“ĀĻlɸ
Ǵoŭ^ǈɶ˝Ŏジ̄ĻÊ°Óコɵ^%

b ¸©ßÈä¨Ï¼

イӟ¯+¨ҤǾ^dAÁs7ǭ̱^8liMュʑ“̇・ミϮ^%Áo
lAɤ/ÁrΙʺoOijsÁɝ^nAņɸAɸ˵rXlɝ^l\jョk
ideRdiMrみŋそ˚ŝŋǌǦr~n7ǭ̱^8liṀ・gji%ʼr
dAɤrオ~sʼrшAざ˸rポビrオ~］~гV%gjAǭ̱áŁr
ざr^zjrˢǙnビ\VtAɸǴりˬジ“̯ȇsAīĻr̯ȇlòΎ^%
ÁsA7ǭ̱^8liṀ・AɲŬӞoOV7ǭȾkK8liṀ・lӏЛジ
oミϮ^%vlsAɸшr˸̴̍ぜrķr͆ӈnてRT“M“̯ȇ^%ò
ўAvlsķƹʼrreVks“TAķƹnih̍]PAliMXlƂoPV%
ƹオr・lӈoŭ\j}gdTé““i“tAĮGsʼrƹオnѺ域ks“Tĭƚk
KXl̯ȇ^%K“dnȟ案ーVXlo“gjil\M%K“dsKɲA
ѿP暗ŋ} %^åɻnȪに\jOAȟ案XPーVrPAȟ案nMʟ̶
gdrPAŋNji“i%XrlRɤsAȟ案nѺ域rʫ域ɮks“TAĭƚrʫ域ɮk
KXl̯ȇ^eM%Xr̯ȇsȞҶジoɜN%\P\AѺ域rȟ案lĭƚrȟ
案nAƹオr・lӈoOijé““ikKtA“aXrM“̯ȇhrkKM
P%ĭƚrƹオlѺ域rƹオnAǈɶ˝Ŏジoポ]˵шhrkKtAXrM“ɲ
Ŭ¹¥̣҅^XlsȨレl“%3 
ÁsAXrɲŬ¹¥̣҅^dAɲŬrǈɶ˝ŎoOV A ҶӞo̻N%
A ҶӞotAュクrɲチn7ǭȾkK8liMュǡジ“̇・h%òўAB ҶӞ
otA7ǭȾkK8rM“ュǡジ“ɲチsけȾ\“i%^ zjrɲチsAǈɶ˝Ŏ
                                                   
3 ĭƚlѺ域rƹオrӈné“+¥ȓNtAそЛs҅Ŋo“%ĭƚoOVʧɲŬrȟ
案lAѺ域oOVòɲŬrȟ案Лō\dl\jAĮGsĭƚoOVʧɲŬrȟ案̯ȇ^e
M%ҁɲŬジoǤ“tAɤsÚīĻ̯ȇ\jiXlo“%\P\AXr̯ȇrёs
ĮGolgjɸ̳kKAвȞҶks“iMoɜ̶% 
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ジoビ\i%B ҶӞo［NtA7ǭȾkK8lsAひoЉӠɲチɝ^ɝЫジ“ЬǭkK
%
A ҶӞrンAひȚジ“7ǭȾkK8liṀ・ン“tAɲŬoŭ^̯
ȇr¹¥̣҅^XlnkR%dlNtA0 ҶӞrvlhkKAêボ¥Å­±
Ñ±̣)ȓNM%êボ¥Å­±Ñ±̣otA^ zjrӕɓűeɔɳǧ¿Õ
­üるrAKュクrɲチnA¥Å­±Ñ±rMoA7ǭȾkK8liMひȚジ̇
・ӑĞ\ji%ʼ\jʼr7ǭȾkK8liṀ・nɔɳǧ¿Õ­üる˝êボ
^%ǭȾrオ~sAnj7ǭȾkK8liṀ・ɾiAĭƚrオ~l“%ĭƚ
rオ~sAs7ǭȾkK8liṀ・ӑĞ^Xls“i%òўAѺ域rオ~s
i_7ǭȾkK8liṀ・ӑĞ^%Xrɮ：ogjAǭȾlѺ域rオ~
］~iVliMAĮGrɲŬ¹¥ṣ҅Z%
Ás A ҶӞr7ǭȾkK8liṀ・lӏЛジoAみŋ&ŝŋそ˚oそ^7ǭ̱
^8liṀ・ミϮ^%°Ó±ジĸƌPɖM%ǭȾgji^zjr˪
ϳʅjAƌiN“iʸ異P̄Ļȑゅ^%ロhrŊ：“XlnK%vlhsAɤ
osĀĻoけȾ\jirrMfiThPrrA暗ṟoKº©×r°¥À
ÔAЩƅҨƺAɤrӥrオ~“mAdeʼeVnǭ̱\jiliMXl%Mv
lhsAʼrみŋそ˚l\jh7ɤ8nけȾ\jiliMXlkK%\P
\AXXkŊ：“rlZji7ǭ̱\ji8liṀ・lsĠP%
òБジo7ǭ̱^8lsAʍぜlそ˚rロȚŭǃelɜ̶ji%\ɤnAバƠ
ªÖ+ṟo印gji“tAɤoそ\jバƠªÖ+rKう安nɩŋジoǭ̱\ji
eM%}dA­¾Óネṟo印gjiざrぱPoそ\jsA­¾ÓネrK
う安nɩŋジoǭ̱\ji%7ǭ̱\ji8liṀ・sAǈ˧rM“そ˚nʼ
eVkhひȚジ̇・ks“TAʍぜlそ˚rŭǃkKlɜ̶%
òўAÁolgjsA7ǭ̱\ji8s˧ǈlポ]MoAそ˚nʼeVkhA
ひȚジ“̇・kK%h}A7バƠªÖ+/rKршMn̜i8liM҄とlポ]T7バ
ƠªÖ+/rKршMnǭ̱^8liMXlnkR%
̄ĻルriThPrそ˚nAXrM“7ǭ̱\ji8liMひȚジ̇・h%ɤ
rӥrオ~sǭ̱fAざ˸rがrオ~sǭ̱d“i%ʼ\jA7ǭ̱^8liM
̇・h^zjrそ˚Aʼ r~みŋ&ŝŋそ˚l\jɱhvlnò˸eVけȾ^%
ʼrM“vl7ɤ8lǲx%ɸǴりˬジǭ̱ʍƍlsAdeòhrʍŨジ̄ĻAh}
7ɤ8rぜǦnǭ̱^̄Ļr~nけȾ^AliMʍΜkK%
\ɸǴりˬジǭ̱ʍƍn̋\i“tAěǛ“ɸǴりˬジ̯ȇsĀĻ̴ぜrZr
̯ȇlòΎ^%ȟ案+¥ȓNM%A nȟ案ーV̄ĻlAB nȟ案ーV̄
Ļrƹオr・lӈsポ]kK%\P\AA nɤkKl^tAA rみŋそ˚lŝŋr
~n7ǭ̱^8liṀ・h%XrチoOijA0 nȟ案ーV̄Ļr„Mn
Úi%gjA\ɤn A kK“tAB nȟ案ーV̄Ļ̯ȇ^XlsA
īĻ̯ȇ^Xllビ\i%
ɳr̢ksAɸǴりˬジǭ̱ʍƍo［iAイӟ¯+¨ohijrɈh案とĴǕ^%

 ăÜ]¡

                                                   
4 7êボ¥Å­±Ñ±̣8r˙\ị҅oŭ\js Cameron(2015)ɉˏ% 
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でòoAȩƛ案とoピN%ɸǴりˬʍƍジǭ̱ʍƍolgjAɤlざ˸rオ~sそ˓
ジks“i%liMrAɤrオ~sǭ̱\Aざ˸rオ~sǭ̱\“iPkK%\P
\Xrɮ：sAĮGoAǭ̱^ƹオeVn］遺kKAliMưへ“ɸǴりˬジķŏʍ
ƍoÇ­±Z`rks“i%7ǭ̱^8liṀ・sAķirAƹオ
Úiro^òhr遺̹oĭS“i%ƥZAウZÀ“mAƹオr］~гVohi
jrしTr遺̹nK%gjAɸǴりˬジǭ̱ʍƍʇsAɤrɝrZZToвķ
ŝlAざ˸rがrȤ̠oƹオЛzdlRAɤrвķŝrǭ̱ȓ引oidl\j
AɤrɝrZZTr„Mn}\kKAliMЌ΅ģ϶o^%
でロoAòБĞ案とoピN%ȟ案+¥oOijAɤn A kK“tAɤs B nȟ
案ーV̄Ļ̯ȇ\AB s A nȟ案ーV̄Ļ̯ȇ^%ǭ̱^ぜǦhr
s A kKdAXrlR B sAƹオrǭ̱̯ȇ\jiXlo“%B osAɸǴり
ˬジȓ引l̄Ļ̴ぜrZohijrȓ引rKieoイӟs“i%ʼrイӟhrsA
ɤkK A r~kK%5
でɈoAŪǧвģ϶“ɸǴりˬジ̯ȇr案とoピN%\ɸǴりˬジǭ̱ʍƍn̋\
i“tAA nɤkK˟ȞlAB nɤkK˟ȞsA：Ƚoé“̄ĻЬǭ\ji%
A nɤkK̄ĻsAA rぜǦr~nǭ̱̇h̄ĻkKAB nɤkK̄ĻsAB
rぜǦr~nǭ̱̇h̄ĻkK%gjAXr+¥oOijɤsAB rぜǦnǭ
̱^Aƹオrˆ“īĻ̯ȇ\ji%

¢ª

ĮGsAdlNm“ыビʍƍʇkKgjĀĻr̯ȇoŭ\jAȴキǯr˸˓¹
¥h%ʼ\jAXr˸˓¹¥sĮGolgjAвȞҶ“rks“i%òўA
̄ĻР˸˓ジoィ“tAķƹr・lӈnポビ“̄Ļr̯ȇoŭ\jAmPvl
h̯wʫ^M“AȞҶジ“Ҷ意sけȾ\“i%h}AР˸˓ジ̄ĻŨogjsA
ĮGrh˸˓¹¥̣҅^XlskR“i%ÁotA7ǭ̱^8liMひ
Țジ̇・ンɸǴりˬジǭ̱ʍƍsA˸˓¹¥oǈɶ˝Ŏジ“ȩƛ異N%
˸˓¹¥̣҅^doAX„mてőP“ǈɶ˝ŎジɐőVnШ遺kKP
mMPsA҅Pks“i%\P\A˸˓¹¥̣҅\jTAiҶӞsA
i}rlXs“iMoɜN%fAěǛ“˸˓¹¥n˲oȞҶジkKA
liMチoéӞnKvlKeM%ʼrM“vlosA˸˓¹¥ȩƛгV
ɮ：sШ遺“i%òўAěǛ“˸˓¹¥nɸ̳“relȓNeMしTr˸o
lgjsAɸǴりˬジǭ̱ʍƍsi̯なɧl“M%


ü¥

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